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Sin embargo, la medicina cientíca a la cabecera del enfermo demandaba alguna obra de exploración clínica completa 
pero	asequible.	Existía	ya	la	obra	de	Noguer	Molins,	que	data	de	1916,	pero	no	incluía	radiología	y	laboratorio.
Presentamos	el	primer	intento,	inédito	hasta	ahora,	de	edición	de	un	manual	completo	y	asequible	de	exploración	clínica,	










Santiago Ramón y Cajal.
Por	primeira	vez	dende	a	Idade	de	Ouro	da	medicina	española	estaba	entre	os	mellores.	Xunto	con	traducións	de	obras	
estranxeiras,	ven	unha	producción	propia	estimáveis.	O	traballo	neuro-histolóxico	de	Cajal	e	Tello,	co	seu	correspondente	
clínico	 en	Achúcarro,	Simarro,	 etc.	 e	 a	 aparición	de	 tratados	médicos	 como	o	de	Hernando	e	Marañón,	 a	Patoloxía	
Xeneral	de	Nóvoa	Santos	e	o	monumental	Tratado	 Iberoamericano	de	Medicina	 Interna	de	Fidel	Fernández,	 son	un	
exemplo diso. Con todo, a medicina cientíca á cabeceira esixía un tratado de exame clínico completo pero accesible. 
Xa	o	foi	o	traballo	de	Noguer	Molins,	que	data	de	1916,	pero	non	incluíu	radioloxía	e	laboratorio.















However, scientic medicine for general practitioners was asking for a complete but feasible clinical examination work. 
Noguer	Molins	had	written	one	in	1916,	but	it	did	not	include	radiology	or	laboratory
We are presenting the rst attempt, unknown up to now, of publishing a complete feasible manual on clinical examination, 
radiology and laboratory, written by two of the most important medicine gures in that time: General Pathology chairs 
in	Madrid	and	Valencia,	Roberto	Nóvoa	Santos	and	Ramón	Vila	Barberá.
Key	words:	Nóvoa	Santos,	Vila	Barberá,	Physical	examination,	Semiology,	Treatise,	Handbook.
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Un compendio de exploración clínica y de laboratorio clínico que, 
con claridad y concisión, exponga al día cuanto al práctico y al 
estudiante interesan en estas materias, de tal modo, que con sólo 
esta Guía pueda aplicar en la clínica y en el laboratorio sus técni-
cas exploratorias con nalidad diagnóstica y pronóstica.
Para	ello,	tras	encargar	papel	con	membrete	de	ambos,	en	Madrid	y	Valencia,	
como	vemos	en	la	figura	2,	elaboran	un	programa	de	dicho	proyecto	editorial	
al	que	llaman	Compendio de Exploración Médica (Clínica y Laboratorio) que	
dividen	en	tres	grandes	apartados	que,	asimismo,	subdividen	en	otros	tres,	con	
sus correspondientes directores:
adquisiciones recientes en metabolimetría clínica,	que	fue	contestado	por	D.	Vicente	Peset	Cervera.	
En la misma corporación pronunció el discurso de apertura de curso de 1931 sobre: “El prerriñón y 
el riñón en el metabolismo del agua”. Fundó la revista mensual Policlínica, excelente publicación 
que	duró	de	1913	a	1933, y escribió numerosos artículos de divulgación cientíca. Fue vocal de la 
Junta	directiva	de	la	Sociedad	Española	de	Hidrología	Médica.	Al	frustrarse	este	proyecto	publicó	
en	4	tomos	y	un	5º	que	quedó	inédito	por	su	muerte	el	tratado	denominado:	Medicina Exploratoria: 
Clínica y Laboratorio,	entre	1932	y	1941,	año	de	su	 fallecimiento	en	el	balneario	de	Liérganes	
(Santander). Rafael Campos	Fillol, Crónica de la Facultad de Medicina de Valencia (De 1866 
a 1946),	Discurso	de	recepción	del	académico	electo	Prof.	Rafael	Campos	Fillol,	Valencia,	Real	
Academia	de	Medicina	de	Valencia,	1955,	y	José	María	López	Piñero, Historia de la Medicina 
Valenciana,	tomo	III,	Valencia,	Ed.	Vicent	García,	1992,	págs.	112,	116	y	117.
Fig. 1
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Fig.	2
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Fig. 3
El	proyecto
El proyecto de Compendio estaba pensado a lo grande, dadas las personali-
dades,	casi	todos	destacados	catedráticos,	que	fueron	invitadas	a	colaborar	en	el	
mismo. Así, mientras las exploraciones especiales de laboratorio, se hacía cons-
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tar	que,	serían	desarrolladas	por	Vila	Barberá	y	“Otros colaboradores bajo su 
dirección que ya se darán a conocer”, la	parte	general	que	dirigía	Nóvoa	Santos	





codirector	con	Marañón,	desde	1916,	del	Manual de Medicina Interna	que	se	














sobre las aplicaciones del Palógrafo (del griego palós: palpitar), aparato de su invención: Un nuevo 
método registrador del pulso,	al	Instituto	Médico	Valenciano,	al	premio	Dr.	Faustino	Roel,	bajo	el	
lema “Perseverancia”, no siendo el trabajo admitido por motivos extracientícos. Se le acusó de no 
ser	el	trabajo	inédito	por	haber	presentado	el	palógrafo	en	la	Real	Academia	Nacional	de	Medicina.	
Esto	lo	criticó	el	Dr.	Vila,	pues	según	las	bases	del	Premio	Roel	esa	incompatibilidad	no	regía	para	
los casos de trabajos o descubrimientos destacados.
 Bajo	los	auspicios	de	el	Prof.	Vila	Barberá,	la	revista	Policlínica lo publica y, en su presentación, 
el	propio	profesor	critica	la	actitud	del	Instituto	Valenciano	y	elogia	al	Prof.	Gil	Casares,	ensalzando	
su	prestigio	internacional	afirmando	que:
 “Con sus estudios ha llegado no sólo a esclarecer los mecanismos siológicos y patológicos de 
las ondas de los registros cardíacos, sino que como los genios legítimos, ha creado, dotando a la 
ciencia de nuevos métodos de investigación, que van a revolucionar el instrumental de la Fisiología 
y la Clínica moderna”.
 Vid. Miguel	Gil	Casares,	 “Un	nuevo	método	 registrador	 del	 pulso”,	Policlínica: Revista de 




Vid. Pedro Laín	Entralgo, Descargo de Conciencia (1930-1960),	Barcelona,	Edit.	Barral,	1976,	
pág.	67,	y	Fernando	Ponte	Hernando, Roberto Nóvoa Santos (1885-1933) precursor del trata-
miento de la diabetes con incretinas,	Madrid,	Ed.	Novo	Nordisk,	d.l.	2009,	págs.	68-69. 
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autor, en ese año, del famoso Libro-Atlas de Bio-microscopía de la córnea, ilu-
minada con lámpara de doble hendidura. Finalmente, de Otorrinolaringología 
se	haría	cargo	D.	Antonio	García	Tapia,	primer	catedrático	de	O.R.L.	por	oposi-
ción,	Académico	de	la	Real	de	Medicina	y	médico	de	la	Armada.
Como vemos, un elenco selecto y ambicioso en general.
También	era	un	proyecto	de	categoría,	desde	el	punto	de	vista	formal,	ya	que	
los	impulsores	estimaban	que	se	compondría	de:
Unas mil páginas en cuarto mayor ilustrado con las guras, es-
quemas y fotograbados necesarios.
Calculaban,	asimismo,	que	cada	sección	podría	constar	de	30	a	40	páginas	y,
Aunque el objeto principal es la descripción detallada de las técni-
cas exploratorias, podrá el autor extenderse en algunas considera-
ciones semiológicas de relativa importancia y terminar su capítulo 





libro Diabetes espuria y diabetes genuina,	que	se	publicó	en	1930.	No	obstante,	
la citada colección no estaba editada, como se pretendía en este compendio, “en 
cuarto	mayor”,	o	sea	de	27	a	30	cms.	sino	en	octavo,	18	cms.	Debía	tratarse	de	
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una	edición	no	lujosa	pues	ofrecen	a	los	autores	75	pesetas	por	pliego	impreso	
de	16	páginas6 por la propiedad de su capítulo:
Como es norma en las más importantes casas editoriales, a título 
de compensación por no poder cotizar el verdadero valorar de las 
colaboraciones.
La carta viene sin fecha pero pretenden reunir los ejemplares “en febrero 







Los gallegos y su papel en el proyecto
De	un	total	de	19	ponentes	para	20	apartados,	ya	que	D.	Teófilo	Hernando	te-




Lacarrere. Respectivamente se hacían cargo de las temáticas siguientes: Explo-
raciones clínicas en general, Aparato Respiratorio, Hígado y Páncreas, Aparato 
Genital y Oftalmología.
Breves	semblanzas
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Eminente clínico e investigador, son especialmente destacables sus investi-




los más tempranos divulgadores en España de la obra de Freud. Publicó numero-
sos trabajos sobre su especialidad, así como sobre Psicología, Estética y Antro-
pología médica. Fue precursor del tratamiento de la diabetes con incretinas, con 
sus	investigaciones	desde	19247.
Excelente	escritor	y	ensayista,	con	 influencias	de	William	James8,	 alcanza	
cotas de notable profundidad y penetración psicológica y losóca en estudios 
como: La inmortalidad y los orígenes del sexo	(1931);	La mujer, nuestro sexto 
sentido y otros esbozos (1929)	y,	en	particular,	a	nuestro	juicio,	en	El Instinto de 
la muerte o la Patografía de Santa Teresa de Jesús (ambos	de	1932).








cional, especialista en briotas9.
7	 Vid. Fernando Ponte	Hernando, La diabetes mellitus en la época y en la obra de Roberto 
Nóvoa Santos (1885-1933): un análisis histórico-médico, tesis doctoral [en línea], disponible en 
<http://hdl.handle.net/2183/8264>	[Consulta:	30/04/2014].
8 Juan	José	Fernández	Teijeiro, “Ciencia, espiritualismo y religión: entre Nóvoa Santos y Wi-
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D.	Miguel	 fue	catedrático	de	Enfermedades	de	 la	 Infancia	en	Santiago	de	
1897	a	1901	y	desde	esa	fecha	a	su	muerte,	en	1931,	de	Patología	y	Clínica	Mé-
dicas.	Senador	por	la	Universidad	de	Santiago,	autor	de	numerosas	publicacio-
nes y de algunos inventos, como su modicación sobre el aparato de neumotórax 
articial para el tratamiento por colapsoterapia de las cavernas tuberculosas, y 
sobre todo el palógrafo, del griego palós, palpitar, instrumento precursor del 
fonocardiógrafo.




en	Cardiología,	tradujo	diversos	libros	del	alemán	como	los	de	Boas10 y Oswaldo 
Vierordt11,	así	como	el	Tratado	de	Medicina	Interna	de	von	Mering	—en	el	que	
incluyó	un	capítulo	propio	sobre	Lepra—	dirigido	por	Krehl,	quién,	a	su	vez,	








Había estudiado Fisiología y Patología de la nutrición y de las glándulas 
endocrinas	en	Zürich	y	Basilea12;	con	destacados	científicos	como	Stähelin,	Quí-
mica siológica	 con	G.	V.	Bumge	y	Secreciones	 Internas	y	Nutrición	 con	R.	




10 Ismar Boas, Diagnóstico y Tratamiento de las enfermedades del estómago según el estado ac-
tual de la Ciencia, 2,	vol.	Madrid,	1902,	Rev.	Méd.	y	Cir.	Prácticas,	traducción:	Rafael	del	Valle	y	
Miguel	Gil	Casares.
11 Oswaldo Vierordt, Diagnóstico de las enfermedades internas fundado en los actuales métodos 
de exploración: manual para estudiantes y médicos, Santiago de Compostela, El Eco de Santiago, 
1907.
12 Residencia	de	Estudiantes, Archivo de la JAE [en línea], disponible en <http://archivojae.
edaddeplata.org/jae_app/	>	[Consulta:	30/04/2014].
13 Envió	entonces	a	la	Junta	el	trabajo:	El cambio material de la colina.
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de	la	JAE14,	y	fue	posteriormente	becado	por	la	Universidad	de	Santiago	para	












Fue uno de los más famosos ginecólogos de España. Era tan admi-
rable operador como insuperable maestro. Dominaba sobre todo 
las técnicas vaginales, en particular las de las fístulas, habiendo 
llegado a tener en este tipo de intervenciones una de las mejo-
res estadísticas del mundo. Formó gran número de magnícos es-
pecialistas. Uno de sus primeros discípulos fue Alejandro Otero, 
que obtuvo la cátedra de Ginecología de Granada y fue Rector 
de aquella Universidad, llegando a tener una amplia reputación 
internacional18.
Ganó	 la	 plaza	de	profesor	 auxiliar	 de	Santiago	 en	oposición	 celebrada	 en	
Valladolid, por unanimidad, tras haberse retirado el resto de los opositores.
14 Donde	preparó	un	trabajo	sobre	el	método	yodométrico	del	profesor	Sahli	que	apareció	en	1920	
en Archivos Españoles de Enfermedades del Aparato Digestivo y de la Nutrición.
15 Extractado de Fernando Ponte	Hernando, Dr. Ángel Baltar Cortés (1868-1934) Maestro de 
Cirujanos, A	Coruña,	Eds.	Inéditor-Grupo	Towers,	2011,	págs.	67-69.
16 Manuel	Varela	Uña, De Memoria: A fuerza de Tiempo,	Madrid,	Ed.	Taurus,	2009,	pág.27.
17 Vid.	 Juan	 José	 Fernández	Teijeiro, Ramón Varela de la Iglesia (1845-1922) Positivismo e 
Histología en Fonseca, [CD	ROM],	Santiago	de	Compostela,	Universidade	de	Santiago	de	Com-
postela,	Servizo	de	Publicacións	e	Intercambio	Científico,	d.l.	2008,	págs.	56-57.
18 Ramón Baltar	Domínguez, La escuela médica compostelana: 21ª exposición con motivo del 
centenario de la muerte del Dr. Varela de Montes, Santiago, Instituto Padre Sarmiento de Estudios 
Gallegos,	1968,	págs.	25-26.
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Entre su escasa obra escrita19, norma común a todos los miembros de la Es-
cuela	Médica	Compostelana,	hay	que	señalar	la	traducción	de	la	segunda	edición	
alemana	de	la	obra	de	su	amigo,	el	Prof.	Heinrich	Martius,	de	Göttingen:	Opera-
ciones ginecológicas y sus fundamentos anatomotopográcos20.
Publicó	en	diversas	revistas	especializadas	artículos	entre	los	que	cabe	seña-
lar:	“La	marsupialización	como	medio	de	tratamiento	de	algunos	tumores	quís-
ticos”, siendo, al menos nominalmente, colaborador permanente de la Revista 
General	de	Medicina	y	Cirugía.
Fue uno de los introductores en España de las técnicas de Cirugía vía vaginal 
y pionero en algunas técnicas como la panhisterectomía de Wertheim y Schau-
ta, tanto por vía abdominal como vaginal. Resultó muy celebrado su trabajo: 
Formación de una vagina articial a expensas de un trozo de intestino delgado. 





Julio López Lacarrere (1895-1964)
Joven	 y	 prestigioso	 oftalmólogo	 gallego-argentino	 que: A la edad de un 







poseía varias fábricas en Argentina23.	En	los	años	50,	el	doctor	D.	Julio	López	
19 Su tesis doctoral versó sobre Formas clínicas de afasia,	un	tema	extraño	para	lo	que	sería	toda	su	
trayectoria posterior.
20 Fue	traducida	del	alemán	por	el	Prof.	M.	Varela	Radio	y	posteriormente	puesta	al	día	de	la	7ª	
Ed.	Alemana	por	su	hijo	el	Dr.	Varela	Uña:	Heinrich	Martius, Operaciones ginecológicas y sus 
fundamentos anatomotopográcos,	traducción	del	alemán	por	el	Prof.	M.	Varela	Radío;	puesta	al	
día,	según	la	séptima	edición	alemana,	por	el	Dr.	M.	Varela	Uña,	Barcelona,	Labor,	1957.
21 Boletín Ocial del Colegio Practicantes de Santiago Compostela,	Año	2,	(Enero	1929),	pág.	3-4.
22 Enrique	Hervada	García	Sampedro,	“Epílogo”	en	Andrés	Martínez	Morás,	Semblanzas racia-
les: primera serie,	Madrid,	Espasa-Calpe,	1930,	pág.	196.	
23 Vid.	Blog	Curiosos	 Incompletos,	La casa Bailly. Mansión abandonada [en línea], disponible 
en	 <http://curiososincompletos.wordpress.com/2011/09/24/la-casa-bailly-mansion-abandonada>	
[Consulta:	30/04/2014].
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destacaba en la ciencia y en la sociedad madrileña, siendo socio del Ateneo, y 
habiendo marcado un hito con su Libro-Atlas de Bio-microscopía de la córnea, 
iluminada con lámpara de doble hendidura y sus inventos oftalmológicos:
A partir de la presentación en Sevilla de «La Potenza», que per-
mitía por su fácil manejo el estudio de fondo de ojo, incluso en 
enfermos con poca colaboración, fueron varios los aparatos de ex-
ploración y tratamiento diseñados por él. Destacando entre otros, 
el «Fotocampímetro Registrador», el «Electrodiafaco» y el «Myo-





como Nóvoa Santos, Varela Radío, o guras de la cirugía como Goyanes Capde-
vila,	estando	todos	ellos	en	el	Comité	de	Honor	y	Julio	en	el	organizador.	Tam-
bién fue Secretario General del XIV Congreso Internacional de Oftalmología en 
Madrid,	en	1933.
Enviudó	en	febrero	de	1932	de	Manuela	López	Olmos,	posteriormente	retor-






28 C. Jiménez,	D.	Puertas, A. Cortés, P. Navarro,	“El	Hospital	Niño	Jesús	de	Madrid	en	la	géne-
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producen los siguientes fallecimientos: el 11 de abril de 1931 el de Gil Casares, 
precedido	de	larga	enfermedad;	el	de	Sanchís	Banús,	en	julio	de	1932;	y	el	del	





tado de cosas, decide reorientar la idea y publica como autor principal la obra 
Medicina Exploratoria. Clínica y Laboratorio.	Ignoramos	porqué	decidió	hacer	





neario de Liérganes (Cantabria), donde era director médico durante los meses de 
la temporada de baños.
Vila	inicia	el	primer	tomo	explicando	las	razones	de	la	decisión	de	publicar	
el mismo bajo el lema: Utilidad, claridad y actualidad.	Expone	que	el	alumno	
y	el	médico	precisan	tener	un	instrumento	que	facilite	el	trabajo	seguro	y	firme	
a la cabecera del enfermo, en una extensión completa, incluyendo datos de la-
boratorio, pero no enciclopédica como algunos de los manuales preexistentes 
ni tan limitada como en otros, subrayando la labor orientadora en lo teórico y 





pulsores de su liberación entre sabios como Houssay a nivel internacional.
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El	primer	volumen	(Fig.	5)	aparece	publicado	en	el	año	1932;	en	él,	aparte	
del	 dibujante	 e	 ilustrador,	 sólo	 colabora	 el	Dr.	Tomás	Zumalacárregui	Calvo,	
profesor	de	la	Facultad	de	Medicina	de	Valencia	y	discípulo	del	Dr.	Vila,	con	
“La acción dinámica especíca y el cociente respiratorio”. El segundo, dedicado 
al Sistema Nervioso, se publica en 1934 y se retrasa su publicación, tal y como 
hace	constar	el	Dr.	Vila	Barbera	en	el	prólogo,	por	motivos	ajenos	a	su	voluntad.	
En este tomo colaboran:
—	Dr.	D.	Rafael	Climent	Pardo,	médico	del	Cuerpo	de	Beneficencia	y	Sa-
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—	Prof.	Dr.	D.	Juan	José	López	Ibor,	catedrático	de	Medicina	Legal,	luego	
de	Psiquiatría	(Exploración	eléctrica).
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los sabios internacionales, se frustró, probablemente por la sucesión de falle-
cimientos tempranos de varios de los autores.
2.	 	El	papel	de	los	facultativos	gallegos	es	sumamente	destacado	en	cantidad	al	
constituir	casi	el	30%	de	los	mismos	y	en	calidad,	dado	el	alto	nivel	de	las	
importantes guras invitadas a participar.
3.	 	El	proyecto	alternativo,	impulsado	por	el	Prof.	D.	Ramón	Vila	Barberá,	re-
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